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Ud	 fra	 disse	 spørgsmål	 vil	 denne	 artikel	 udvikle	 grundtrækkene	 af	 en	
žižekiansk	 klasseteori.	 Den	 er	 tænkt	 som	 et	 bidrag	 til	 den	 igangværende	
genoplivning	 af	 kommunismebegrebet,	 hvor	 tænkere	 som	 Alain	 Badiou,	
Michael	Hardt,	Antonio	Negri	og	Slavoj	Žižek	har	givet	den	ideologikriti-
ske	 teori	 en	 ny	 drejning.	 Gennem	 en	 žižekiansk	 tilgang	 fokuserer	 artiklen	
på	samfundets	fundamentale	splittelse	–	traumet	skabt	af	den	kapitalistiske	
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tanski	 &	 Chiapello	 2002)	 –	 blevet	 integreret	 i	 den	 kapitalistiske	 arbejds-,	






Hvis	man	for	eksempel	vælger	den	billige	 leverpostej	 i	 supermarkedet,	har	
valget	stadigvæk	økologiske	og	sundhedsmæssige	implikationer,	selvom	den	
økonomiske	kategori	i	dette	tilfælde	blev	styrende	for	produktvalget.	Denne	
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refleksivitet	er	dog	ikke	koblet	til	en	indsigt	i	den	kapitalistiske	logik.	Tværti-












divid	 vælger	 ”biografiske	 løsninger	 på	 systemiske	 problemer”	 (Beck	 2001:	
218).	Jeg	indgår	i	en	privat	brug	af	fornuften,	når	jeg	reflekterer	over	livets	
valg	ud	fra,	hvad	jeg	vil	være	bekendt.	Med	netop	denne	form	for	refleksive	
reflekshandling	 engagerer	 vi	 os	 ubevidst	 i	 verden	 gennem	 privatejendom-
mens	ideologi.
Sagt	 på	 en	 anden	 måde:	 Selvbevidstheden	 er	 i	 sig	 selv	 ubevidst.	 Vi	 er	
hverken	 bevidste	 om,	 hvordan	 vi	 reflekterer	 over	 vores	 valg,	 eller	 punktet	
for	refleksionens	opståen.	Vi	er	 ikke	klar	over,	hvordan	denne	selvbevidste	
refleksion	ubevidst	er	knyttet	til	 tidsånden	–	eller	om	man	vil,	 ideologien.	
Som	 psykoanalytikeren	 Jacques	 Lacan	 siger,	 er	 begæret	 altid	 den	 andens	
begær.	 Det	 skal	 forstås	 på	 to	 måder.	 På	 den	 ene	 side	 begærer	 jeg,	 hvad	
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befolkningen	 (i	 forhold	 til	 ejerskab	 over	 produktionsmidlerne)	 deles	 i	 tre	
klasser:	Kapitalisterne,	der	ejer	flere/større	produktionsmidler,	 end	de	 selv	










konstituere	 sig	 velvilligt	 i	 samfundsgrupper	 pga.	 kulturelt-politisk	 ligesind	
(Berger	&	Luckmann	1990:	7).	Det	præcise	 indhold	og	forskellen	mellem	
disse	to	positioner	er	ikke	så	vigtig.	Det	vigtige	er,	at	den	moderne	sociologi	
















derer	 hhv.	 værdipolitiske	 og	 økonomiske	 spørgsmål	 efter	 en	 højre-venstre-
skala:	’Helt	uenig/enig’	=	helt	til	venstre,	’helt	enig/uenig’	=	helt	til	højre,	
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Denne	 logik	 opererer	 ikke	 kun,	 når	 vi	 skal	 stemme.	 Produktvalg,	
arbejdsrolle	 og	 politiske	 positioner	 overkrydser	 samfundet	 på	 forskellige	
niveauer	og	individets	identitet	opstår	som	et	knudepunkt,	der	kombinerer	
samfundets	strømme	på	unik	vis	(se	Laclau	&	Mouffe	2001).	I	den	forstand	
er	 der	 en	 nær	 sammenhæng	 mellem	 identitetspolitik,	 den	 private	 brug	 af	
fornuften,	 forbrugskultur	 og	 det	 repræsentative	 demokrati.	 De	 forskellige	
samfundsgrupper	samles	om	en	fælles	identitet	i	kraft	af	et	interessefællesskab	
eller	 en	 ensartet	 habitus,	 og	 repræsentationspolitisk	 set	 okkuperer	 de	











erer	 forskellige	klasser.	 I	Den tyske ideologi beskriver	Marx	og	Engels	 først,	
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Den	kommer	til	udtryk	på	et	væld	af	kamppladser,	 lige	 fra	 lokale	bønders	
kamp	mod	udbytning	til	globalt	organiserede	klimaprotester.
Derridas	forsøg	på	at	skabe	et	nyt	Internationale	hinsides	den	postmo-
derne	 sociologi	 medfører	 en	 radikal	 forskydning	 af	 klasseteori,	 hvor	 man	
givetvis	 kan	 tale	 om	 overgangen	 fra	 en	 objektiv	 til	 en	 subjektiv	 af	 slagsen.	
Her	overskygger	aktørernes	subjektive	handlen	deres	objektive	økonomisk-
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opgave	 at	 forvalte	 den	 ideologisk	 etablerede	 politiske	 økonomi:	 planøko-
nomi	under	Stalin,	kapitalisme	under	repræsentativt	demokrati.	Men	der	er	
måske	yderligere	en	sandhed	i	det	ovenstående	Badiou/Žižek-citat.	For	hvad	
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natur.	Disse	antagonismer	kan	 ikke	 reduceres	 til	blot	 ’særligt	 store	proble-
mer’	for	den	kapitalistiske	logik.	De	er	uløselige	kapitallogiske	paradokser,	
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I	First as tragedy, then as farce nævner	Žižek	fire	sådanne	antagonismer	
(Žižek	2009a:	91):
1:	 den	truende	økologiske	katastrofe
2:	 	utilstrækkeligheden	 af	 privat ejendomsret,	 når	 det	 kommer	 til	 ophavs-
rettigheder
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Men	 det	 piller	 ikke	 ved	 ørnehælen,	 kapitalismens	 balancepunkt,	 den	
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også	 navnet,	 der	 endegyldigt	 opløser	 forbindelsen	 mellem	 kapitalisme	 og	
frihed.	Er	den	kinesiske	griseavler,	der	ikke	selv	har	råd	til	kød,	ikke	99%	af	
sandheden	om	det	nye	Kina?
















ger	 til	 en	 fremtid	uden	 fattigdom,	uden	klimakrise	osv.,	 som	den	 samtidig	
spærrer	for	realiseringen	af.	Det	betyder	ikke,	at	forhåbningerne	som	ligger	
til	grund	for	’gode	handlinger’	ikke	er	ønskværdige	–	det	betyder	blot,	at	de	
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Vi	 kan	 udlægge	 forholdet	 mellem	 antagonisme	 og	 traume	 i	 strengere	





















matiske	 konfrontationer	 med	 antagonismerne.	 Det	 er	 derfor	 ved	 hjælp	 af	
forsvarsmekanismerne,	vi	kan	udtrække	en	systematisk	klasseteori	af	Žižeks	
filosofi.
I	First as tragedy, then as farce	beskriver	Žižek,	hvorledes	det	”nutidige	
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hegemoniske	ideologiske	billede	(…)	former	en	greimasiansk	semiotisk	fir-
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gør	 som	han,	vender	 tilbage	 til	 førmodernitetens	 rødder	 i	 en	 romantiseret	
form,	så	løser	alle	det	kapitalistiske	samfunds	problemer	sig.
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verne	for	 ikke	at	 leve	op	til	deres	forpligtelser,	 for	 ikke	at	give	hvad	de	har	
lovet	os	–	eller	hysterikeren	kan	spørge,	om	vi	virkelig	ønsker	de	ting,	vi	tror,	








institution,	 som	 dybest	 set	 afskyr	 homoseksualitet?	 På	 denne	 måde	 sætter	
hysterikerens	spørgsmål	til	kirken	en	kæde	af	spørgsmål	i	gang:	Er	Kirke	og	
homoseksualitet	forenelige?	Har	homoseksuelle	virkelig	samme	rettigheder	
som	 alle	 andre,	 hvis	 de	 ikke	 kan	 blive	 gift?	 Hvad	 betyder	 ægteskabet	 som	
institution	 anno	 2011?	 Hvem	 er	 det,	 som	 anerkender?	 Først	 skulle	 den	
homoseksuelle	 selv	 anerkende	 sin	 homoseksualitet,	 så	 familien,	 så	 staten,	
så	kirken,	og	sådan	kan	hysterikeren	blive	ved	med	at	finde	nye	skuffelser	at	
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tvangsneurotiske	 handlen?	 I	 stedet	 for	 at	 forfølge	 begæret	 kaster	 tvangsn-
eurotikeren	sig	manisk	over	en	anden,	meningsløs	og	ufarlig	aktivitet,	som	
eksempelvis	at	vaske	hænder,	igen	og	igen	og	igen.	Selve	håndvaskningen	er	














Bonderøven	er	en	 fundamental	 fetichist,	 fordi	han	virkelig	 tror	på	 sit	eget	
projekt,	på	fetichen,	på	Det enkle liv,	som	hans	bog	hedder,	er	Pia	Kjærsgaard	
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Minder	 tvangsneurotikerens	 opførsel,	 med	 sin	 besættelse	 af	 objektet,	
ikke	i	mistænkelig	grad	om	fetichistens?	Her	må	man	pege	på	to	afgørende	
forskelle.	 For	 det	 første	 er	 symptomet	 i	 modsætning	 til	 fetichen	 i	 sig	 selv	
splittet.	 For	 fetichisten	 ligger	 spærringen	 fra	 fetichen	 omkring	 eller	 uden-
for	 fetich-objektet.	 I	 forhold	 til	 samfundets	 antagonismer,	 som	 beskrevne	
tidligere,	 er	 det	 fælles	 for	 fetichisterne,	 at	 de	 ikke	 forholder	 sig	 direkte	 til	
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Kig ned!
Pointen	 i	 denne	 žižekianske	 klasseteori,	 med	 dens	 fire	 positioner	 (jf.	 figur	
ovenfor),	er	ikke,	at	vi	kan	artikulere	en	fælles	interesse	for	de	fire	klasser.	De	
fire	 klasser	 er	 dybt	 uenige	 om	 selve	 samfundets	 grundforfatning,	 om	 hvad	
samfundet	skal	begære,	og	derfor	trækker	de	samfundet	 i	hver	sin	retning:	












nære	potentiale	egentligt?	Er	der	 ikke	en	vis	 form	for	 impotens	knyttet	til	
deres	politiske	handlen?	Når	Boltanski	og	Chiapello	taler	om	kapitalismens	
nye	ånd,	som	forskyder	sig	på	baggrund	af	kritik,	er	det	så	ikke	hysterikeren/
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Denne	 strategi	 er	 ikke	 tilfældig.	 Den	 bærer	 i	 sig	 selve	 pointen.	 ”[D]et	
parallaktiske	Reelle	er	snarere	det,	som	står	for	selve	multipliciteten af	frem-
trædelser	af	det	samme	underliggende	Reelle	–	det	er	ikke	den	hårde	kerne,	
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